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Pierwszy tegoroczny zeszyt Nowotworów otwiera praca
prof. Bogus∏awa Maciejewskiego i wspó∏pracowników
oraz prof. Andrzeja Hliniaka „To the ranch and back – be-
nefits vs costs in altered radiotherapy for head and neck
cancers”. Oceniano ponad cztery i pó∏ tysiàca przypadków
w∏àczonych do 12 badaƒ klinicznych, napromienianych
z u˝yciem ró˝nych systemów frakcjonowania dawki – przy-
spieszonego, hiperfrakcjonowanego i hybrydowego. Za
kryteria „zysku” i „kosztów” uznano 3-letnie wyleczenie
lokoregionalne, cz´stoÊç odczynów póênych i typowych
póênych powik∏aƒ. Goràco zach´cam do lektury tego wa˝-
nego i znakomicie opracowanego artyku∏u.
Praca dr Iwony G∏ogowskiej i wsp. analizuje inten-
sywnoÊç uzupe∏niajàcego leczenia chorych na raka piersi
programem CMF, po zmodyfikowanej radykalnej mastek-
tomii lub po leczeniu oszcz´dzajàcym gruczo∏. Nie zano-
towano ró˝nic we wzgl´dnych intensywnoÊciach dawek
dla poszczególnych cytostatyków. Nie wykazano te˝ zale˝-
noÊci pomi´dzy intensywnoÊcià leczenia programem
CMF, a d∏ugoÊcià czasu bezobjawowego i ca∏kowitego
prze˝ycia.
DoÊwiadczenia oÊrodka gliwickiego w leczeniu miej-
scowo zaawansowanego (T3-4) raka krtani przedstawia
praca dr Anny Muchy-Ma∏eckiej i wsp. Potwierdzono
ograniczonà skutecznoÊç konwencjonalnej radioterapii
w tych przypadkach. Stwierdzono te˝, ˝e na wyniki lecze-
nia wp∏ywa obecnoÊç przerzutów w regionalnych w´z∏ach
ch∏onnych oraz koniecznoÊç wykonania tracheostomii.
SkutecznoÊç leczenia najbardziej zaawansowanych miej-
scowo przypadków jest ÊciÊle zwiàzana z lokalizacjà i wiel-
koÊcià nacieków pozakrtaniowych.
Artyku∏ dr. Janusza Wojtackiego i wsp. ocenia wp∏yw
krótkotrwa∏ego leczenia inhibitorem aromatazy trzeciej
generacji – anastrozolem – na podstawowy profil lipidowy
kobiet chorych na raka piersi, które uprzednio otrzymywa-
∏y tamoksyfen. Stwierdzono, ˝e post´powanie takie nie
wp∏ywa na podstawowy profil lipidowy i wartoÊci wskaêni-
ka masy cia∏a. Badania prowadzono w dwóch oÊrodkach
gdaƒskim i jednym warszawskim.
Niezwyk∏à pozycjà w tym zeszycie Nowotworów jest
dyskusja prof. Andrzeja Hliniaka z prof. Bogus∏awem
Maciejewskim o praktycznej aplikacji badaƒ nad niekon-
wencjonalnà radioterapià chorych na raka regionu g∏owy
i szyi. Prowadzona w znakomitej intelektualnie konwencji
rozmowy Mistrza (A. Hliniak) i Ucznia (B. Maciejewski)
zawiera szereg niezwykle wa˝kich uwag i przemyÊleƒ. Ar-
tyku∏ ten to niewàtpliwie obowiàzkowa lektura dla ka˝de-
go onkologa.
Zespó∏ z Wroc∏awia, dr Aleksandra ¸acko i wsp.
w starannie przygotowanej pracy przeglàdowej przedsta-
wia zagadnienie zastosowania bifosfonianów w onkolo-
gii. Publikujemy te˝ relacj´ prof. Andrzeja Górskiego
z konferencji Komisji ds. Bioetyki Rady Europy, z od-
niesieniem do zmian dokonanych w ubieg∏ym roku w De-
klaracji Helsiƒskiej. Wobec licznych zapytaƒ kierowanych
do Redakcji, drukujemy obok pe∏ny tekst Deklaracji.
Przedstawiamy te˝ pierwszy polski zbiór prac z zakre-
su patologii nowotworów z 1921 r. Historyk medycyny dr
Wies∏aw Stembrowicz omawia ksià˝ki doc. Andrzeja
Kierzka. Nestor polskiej onkologii Tadeusz Koszarowski
wspomina swego koleg´ – niedawno zmar∏ego doc. Witol-
da ˚urakowskiego. Zamieszczamy te˝ oceny ksià˝ek: z za-
kresu medycyny paliatywnej oraz etyki w medycynie.
Nowym dzia∏em pisma jest „Przeglàd nowoÊci wy-
dawniczych”. Przedstawia monografie w dziedzinie on-
kologii ukazujàce si´ obecnie na Êwiecie. Dzia∏ ten b´-
dzie kontynuowany.
Niniejszy zeszyt Nowotworów jest ju˝ piàtym z ko-
lei, w którym prace oryginalne ukazujà si´ w j´zyku angiel-
skim. Z rozmów z Czytelnikami wynika, ˝e zmiana ta spo-
tka∏a si´ z aprobatà i zrozumieniem. Przyj´li jà te˝ Auto-
rzy – po krótkim okresie „przejÊciowym” liczba prac
nadsy∏anych do Nowotworów wyraênie wzrasta. Nie bez
wp∏ywu jest wysoka pozycja naszego pisma w rankingu – 4
punkty w ocenie Komitetu Badaƒ Naukowych i 4,62 w In-
dex Copernicus.
Obecnie dokonujemy kolejnego kroku w rozwoju pi-
sma. Zaproszenie do udzia∏u w Radzie Redakcyjnej przy-
j´∏o grono wybitnych onkologów z zagranicy. Do∏o˝ymy
staraƒ, aby grono to systematycznie powi´ksza∏o si´. Od
nast´pnego zeszytu Rada Konsultantów Naukowych prze-
mieni si´ w International Editorial Board.
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